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  Budget	  and	  Faculty	  Welfare	  Committee	  January	  Meeting	  	  
	  
Location:	   Champ	  Hall	  	  	  
Date:	   	   January	  19,	  2011	  
Time:	  	  	  	   1:40	  –	  3:30	  p.m.	  	  
Members	  Present:	   Scott	  Bates,	  Steven	  Bialkowski,	  Jon	  Gudmundson,	  Doug	  Jackson-­‐Smith,	  Rhonda	  Miller,	  Ilka	  Nemere,	  Ed	  Reeve,	  Joanne	  Roueche,	  Chuck	  Salzberg,	  Robert	  Schmidt,	  Alan	  Stephens,	  Steve	  Sturgeon,	  Dave	  Woolstenhulme	  	  
Agenda	  	  Benefits	  Resolution	  Update	  with	  Vince	  Wickwar,	  Ed	  Heath,	  Glen	  McEvoy	  Next	  Steps	  for	  Health	  Benefits	  Input	  Budget	  Update	  with	  President	  Albrecht	  	  
Action	  Items	  
• Committee	  drafted	  base	  survey	  questions	  gathering	  input	  on	  benefits	  and	  compensation.	  	  Alan	  Stephens	  and	  Doug	  Jackson-­‐Smith	  to	  fine-­‐tune	  survey	  questions	  and	  send	  to	  the	  committee.	  	  Committee	  members	  to	  send	  to	  faculty	  in	  their	  college/unit.	  	  	  
Discussion	  Items	  
• Benefits	  Resolution	  –	  Meeting	  with	  Vince	  Wickwar,	  Ed	  Heath,	  and	  Glen	  McEvoy.	  	  The	  benefits	  resolution	  will	  be	  tabled	  while	  an	  alternate	  route	  for	  getting	  meaningful	  input	  is	  pursued.	  	  Representatives	  from	  the	  Faculty	  Senate,	  Budget	  and	  Faculty	  Welfare	  Committee,	  Professional	  Employees	  Association,	  and	  Classified	  Employees	  Association	  will	  meet	  with	  Vice-­‐President	  Dave	  Cowley	  to	  request	  more	  meaningful	  input.	  	  Rhonda	  Miller	  and	  Alan	  Stephens	  will	  represent	  the	  Budget	  and	  Faculty	  Welfare	  Committee	  at	  this	  meeting.	  	  	  
• Budget	  Update	  by	  President	  Albrecht.	  	  Legislative	  process	  is	  just	  beginning.	  Compensation	  is	  undetermined.	  Meeting	  adjourned.	  	  	  
